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Figure 1Concept of an  Image and Video based Virtual Studio  
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 Figure 3 Front-end of Image and Video Editor  
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Figure 4 Result of a 2-D image inserted in Virtual Studio, with synthetic background
and media objects  
 
 